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Apunt biogràfic 
 
Emili Granier i Barrera (Barcelona, 1908 – Barcelona, 1997) 
Periodista i polític, de formació autodidàctica. Durant la Dictadura ingressà a Estat 
Català (1924), i, després del complot de Garraf (1925), fou detingut i empresonat 
tres anys. Fou director de "Justícia Social" i secretari de redacció del setmanari 
"L'Opinió" i de "La Publicitat". El 1930 ingressà a la Unió Socialista de Catalunya , 
de la qual fou nomenat secretari general. Regidor per Barcelona, fou detingut el 6 
d'octubre de 1934. L'any 1939 s'exilià a França, on, a París, dirigí el periòdic 
clandestí "Catalunya", i participà en la Resistència Francesa. Continuà el seu exili a 
Veneçuela, on arribà el 1954, i fixà la seva residència a Caracas. Fou membre actiu 
del Centre Català de Caracas, collaborador dels Jocs Florals de la Llengua Catalana 
de 1975 i president del Patronat de Cultura Terra Ferma. Tornà a Catalunya el 
1978. Publicà, en poesia, Paraules de combat (1964) i Resposta a dos amics (1970) 
i els assaigs Los intelectuales y la cultura de masas (1970), Sobre biografies i altres 
coses (1970) i Catalunya y la Comunidad Económica Europea (1982). Fou el primer 
traductor al català del Manifest del Partit Comunista (1930).  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0030877>. [Darrera consulta: 
01/03/2011]. 
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FONS PERSONAL D’EMILI GRANIER I BARRERA 
 
1- DOCUMENTS 
 
FP (Granier). 1 (1) 
 
a- Documents diversos. 
 1- [Escrivim lluny dels pobles oprimits pel franquisme]. [S.l.], 
[1970], 6p. 
 2- [GRANIER-BARRERA, E.]. [La USC fou fundada en 1922]. 
[S.l.], [19..], 3p. 
 3- [C'est en tant que devoir internationaliste que nous soulons 
témoigner notre adhésion à l'acte de soutient au peuple 
tchécoslovaque...]. [S.l.], [1968],3p. 
 4- A propòsit de "Juntes". [S.l.], [19..], 3p. 
 5- GRANIER-BARRERA, E. Responsabilidad de la monarquia. 
[S.l.], [19..], 7p. 
 6- Conversa particular de Granier-Barrera amb Josep Tarradellas, 
el 15 de Gener de 
 1945. [França], [1945], 1p. 
 7- [Informe sobre un tal BURNER, vigilant de la S.S. a diferents 
camps de concentració nazis]. [S.l.], [19..], 8p. 
 8- [Document incomplet en contra del POUM]. [S.l.], [19..]. 
 9- [Dossier Claudi Fournier Canela].  
 10- AMNISTIA INTERNACIONAL. [Informe sobre las torturas en 
España]. Londres, 1975. 
 11- "Les avaars du crypto stalinien”, Julio Alvarez del Vayo. 
[S.l.], [195-]. (Mecanograf.). 
 12- [Full volant dels refugiats polítics a la Catalunya Nord]. 
[1975] 
 
b- Documents PSUC. 
I- PSUC. Documents diversos. 
 1- [PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA]. A propos 
d'un communiqué, respecter quoi? [S.l.], [1970], 2p. 
 2- [PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA]. Projecte de 
posició per a un eventual diàleg amb el Buró Polític. [S.l.], 
[19..], 1p. 
 3- MASSIP, Evarist. Resposta d'E. Massip a una carta oberta de 
Josep Mª del Barrio. Noisy-le-Grand, 28-IX-1958, 4p. 
 4- [PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA]. [Montpeller. 
Ens han dit aneu amb compte com parleu a Montpeller...]. 
[S.l.], Novembre 1944, 5p. 
 5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Comunicat]. 
[S.l.], [19..], 1p. 
 6- [MASSIP, Evarist]. [Document sobre la qüestió nacional]. 
Barcelona, Octubre 1960, 8p. 
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II- PSUC. Informes sobre diversos personatges. 
 1- Informe sobre Josep Mª Freixes. Osseja, 4-V-1946, 1p. 
 2- Informe sobre Pere Caballol. [S.l.], 20-IV-1945, 1p. 
 3- Informe sobre Pau Micheli Jové. [S.l.], 15-I-1945, 1p. 
 4- GRANIER-BARRERA, Emili. Informe sobre Jean Roget 
Figuillem. [S.l.], 28-I-1946, 2p. 
 5- Informe sobre Lluïsa Marín i altres. [S.l.], [19..], 3p. 
 
III- PSUC. Comitè Executiu. 
 1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU PROVISIONAL. Declaració del PSUC. Contribució 
a la unitat del moviment marxista-leninista internacional. 
[S.l.], Setembre 1964, 12p. 
 2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Crida del PSUC. Alerta Catalans! L'intent 
d'amputar Lleida de Catalunya. [S.l.], Abril 1967, 4p. 
 3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Sobre el conflicte del Mitjà Orient. Carta oberta 
a un company. [S.l.] : Edicions Treball Modern, 20-VI-
1967, 4p. 
 4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Declaració del PSUC. Després de la gran farsa. 
unitat dels catalans, unitat del socialisme de Catalunya. 
[S.l.], Febrer 1967, 4p. 
 5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Catalunya dirà no a la monarquia. [S.l.], 
Novembre 1975, 1p. 
 
IV- PSUC. Circulars. 
 1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Circular nº27. El Partit té 22 anys. [S.l.], Agost-
Setembre 1958, 6p. 
 2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU. Circular nº30. El fracàs de la vaga del 18-VI-
1959. [S.l.], Agost 1959, 10p. 
 3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
EXECUTIU PROVISIONAL. Circular. [S.l.], Gener 1959, 2p. 
 4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Circular nº33. 
El camí de l'honor i l'eficàcia. [S.l.], Juliol 1961, 4p. 
 5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Circular nº13. 
Carta oberta al servei de la veritat. [S.l.], Gener-Febrer 
1976, 4p. 
 
V- PSUC. Documents relacionats amb Joan Comorera. 
 1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU PROVISIONAL. [Comunicat: Joan Comorera, 
Secretari General del PSUC, s'ha traslladat a l'interior del 
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país...]. [França], [1951], 1p. 
 2- Nota per les quals proposo al C.E.P. la publicació de la nota 1 
o de la nota 2. París (Festa del Treball), 1951, 3p. 
 3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ 
EXECUTIU PROVISIONAL. Circular comunicat nº26 
(Extraordinari): Joan Comorera és mort. Visca el PSUC. 
[França], Maig 1958, 4p. 
 4- COMORERA, Joan. [Carta dirigida a Eulàlia Granier Vergés 
felicitant-la pel seu ingrés al partit]. París, 28-III-1950, 1p. 
 5- “El paradís Franco – Falangista”. Catalunya : portantveu de l’ 
Aliança Nacional de Catalunya, (març 1944) nº4, p. 
[Referència a Joan Comorera]. (Donació: Carme Cebrián) 
 
VI- PSUC. Documents relacionats amb Joan Comorera. 
Fotografies. [Donació Carme Cebrián] 
 1-Joan Comorera amb Ramon Soliva a l’exili francès. 
 2- Joan Comorera en una reunió del Buró Polític del PCE amb 
Carrillo i Líster 
 3- Joan Comorera a Sallagosa (Alta Cerdanya) poc abans de 
tornar a Catalunya. [petit i gran format] 
 4- Fotografia de carnet de Joan Comorera utilitzada per entrar 
clandestinamente a Catalunya l’any 1951. 
 5- Enterrament de Rosa Santacana a Split. 
 6- Joan Comorera durant la celebración del Consell de Guerra al 
Govern Militar de Barcelona el 1957. 
 7- Notícia de la detención de Joan Comorera apareguda a la 
premsa italiana. 
 
c- J. Comorera. Documents diversos. 
I- Documents 
 1- [Auto de processament. En la plaza de Barcelona a 4 de 
Agosto de 1954]. Barcelona, 4-VIII-1954, 1p. 
 2- Ha tornat a Espanya. Roma : "Il seccolo d'Itàlia". 19-VI-1954, 
1p. 
 3- ROY, Claude. Comorera. [França]. 1976, 1p. 
 4- A Barcelone. Comorera sera-t-il exécuté? [S.l.], [1954], 2p. 
 5- Conversa amb el company N. [Barcelona]. 15-VI-1959, 2p. 
 6- Solidarité avec Joan Comorera. [França], [1954], 2p. 
 7- [Carta dirigida a Granier-Barrera en relació amb 
l'empresonament i defensa de Joan Comorera]. [S.l.], 18-
VII-1954, 1p. 
 8- [Avantprojecte de nota per a Maitre Henri Torres, per 
assegurar la defensa de Joan Comorera]. [S.l.], 5-VII-
1954, 3p. 
 9 - GRANIER-BARRERA, Emili. [Carta dirigida al Director de 
"L'Aurore"]. París, 28-VI-1954, 3p. 
 10- MASSIP, Evarist. [Vuit cartes dirigides a Emili Granier-
Barrera en relació amb l'empresonament de Joan 
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Comorera]. Les Richardets, Juliol-Agost 1954. 
 11- MASSIP, Evarist. [Carta dirigida als companys anunciant la 
mort de Joan Comorera]. París, 11-V-1958, 1 p. 
 12- COMORERA, Joan. [Carta dirigida a D. Pio Vergés des de la 
presó]. Barcelona, 14-VIII-1954, 1p. 
 13- [Relació de visites i actuacions fetes en relació a la defensa 
de Joan Comorera]. [S.l.], [1954], 1p. 
 14- [Retalls de premsa relacionats amb el cas Joan Comorera]. 
 
II- Treball : portantveu del C.C. del PSUC 
        Any VIII nº 102, 103, 108, 111 
 
d- E. Granier-Barrera. Papers personals. 
 
e- E. Granier-Barrera. Retalls de premsa. 
 
f- E. Granier-Barrera. Papers donats pel Sr. Soriano relacionats 
amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials Toulouse-
Barcelona. 
 
2- CORRESPONDÈNCIA 
 
FP (Granier). 2 (1) 
 
a- F. Macià - Diversos. 
 1915 - 1 carta. 
 1930 - 1 carta. 
 
b- E. Massip - E. Granier-Barrera. 
I- 1955-1959. 
 1955 - 1 carta. 
 1958 - 7 cartes. 
 1959 - 3 cartes. 
 
II- 1960-1969. 
 1960 - 1 carta. 
 1961 - 3 cartes. 
 1962 - 1 carta. 
 1963 - 2 cartes. 
 1964 - 7 cartes. 
 1965 - 6 cartes. 
 1967 - 4 cartes. 
 1968 - 4 cartes. 
 1969 - 1 carta. 
 
III- 1970-1976. 
 1970 - 10 cartes. 
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 1971 - 10 cartes. 
 1972 - 6 cartes. 
 1973 - 9 cartes. 
 1974 - 12 cartes. 
 1975 - 9 cartes. 
 1976 - 4 cartes. 
 
c- E. Massip - Diversos. 
 1970 - 2 cartes. 
 1976 - 1 carta. 
 
d- J. Tarradellas - E. Massip. 
 1954 - 1 carta. 
 1971 - 1 carta. 
 1972 - 3 cartes. 
 1973 - 2 cartes. 
 1975 - 2 cartes. 
 
d- J. Tarradellas - Diversos. 
 1957 - 1 carta. 
 1965 - 1 carta. 
 1971 - 1 carta. 
 1975 - 1 carta. 
 1980 - 1 carta. 
 
f- J. Tarradellas - E. Granier-Barrera. 
I- s.d.; 1960-1969. 
 s.d. - 1 carta. 
 1960 - 1 carta. 
 1961 - 3 cartes. 
 1963 - 1 carta. 
 1964 - 1 carta. 
 1965 - 6 cartes. 
 1966 - 10 cartes. 
 1967 - 2 cartes. 
 1968 - 8 cartes. 
 1969 - 8 cartes. 
 
II- 1970-1979. 
 [1970-1979] - 9 targetes. 
 1970 - 10 cartes. 
 1971 - 8 cartes. 
 1972 - 5 cartes. 
 1973 - 1 carta. 
 1974 - 1 carta. 
 1975 - 1 carta. 
 1979 - 2 cartes. 
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III- 1980-1987. 
 1980 - 1 carta. 
 1981 - 1 carta. 
 1982 - 2 cartes. 
 1984 - 1 carta. 
 1987 - 1 carta. 
 
g- E. Granier-Barrera - Diversos. 
I- [s.d.]; 1944-1949. 
 s.d. - 39 cartes, 24 targetes i 5 rebuts. 
 1944 - 6 cartes. 
 1945 - 11 cartes. 
 1946 - 23 cartes. 
 1947 - 17 cartes. 
 1948 - 14 cartes. 
 1949 - 18 cartes. 
 
II- 1950-1959. 
 1950 - 26 cartes. 
 1951 - 9 cartes. 
 1952 - 11 cartes. 
 1953 - 4 cartes. 
 1954 - 13 cartes. 
 1955 - 5 cartes. 
 1956 - 16 cartes. 
 1957 - 22 cartes. 
 1958 - 9 cartes. 
 1959 - 13 cartes. 
 
FP (Granier). 2 (2) 
 
a- E. Granier-Barrera - Diversos. 
I- 1960-1969. 
 1960 - 20 cartes. 
 1961 - 15 cartes. 
 1962 - 8 cartes. 
 1963 - 7 cartes. 
 1964 - 29 cartes. 
 1965 - 19 cartes. 
 1966 - 19 cartes. 
 1967 - 21 cartes. 
 1968 - 10 cartes. 
 1969 - 32 cartes. 
 
II- 1970-1979. 
 1970 -21 cartes. 
 1971 - 17 cartes. 
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 1972 - 27 cartes. 
 1973 - 21 cartes. 
 1974 - 21 cartes. 
 1975 - 24 cartes. 
 1976 - 13 cartes. 
 1977 - 12 cartes. 
 1978 - 7 cartes. 
 1979 - 9 cartes. 
 
III- 1980-1989. 
 1980 - 13 cartes. 
 1981 - 5 cartes. 
 1982 - 3 cartes. 
 1983 - 9 cartes. 
 1984 - 8 cartes. 
 1985 - 5 cartes. 
 1986 - 7 cartes. 
 1987 - 7 cartes. 
 1988 - 5 cartes. 
 1989 - 6 cartes. 
 
IV- 1990- 1996 
 1990 - 2 cartes. 
 1991 - 2 cartes 
 1992 - 1 postal, 4 cartes, 4 targetes. 
 1995 – 5 cartes 
 1996 – 1 carta 
 1997 – 2 cartes + 2 cartes a M. Teresa Salat [Donació Carme 
Cebrián] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
